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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
AÑO I I I . - R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n i Temprado, 11 
Domingo 8 de Julio 1934 
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T E M A S D E L D I A 
un semestre 
Lo que se ha logrado Por 191 votos contra 62, fué aprobada en la ú l -
tima ses ión de la ya finalizada etapa parlamen-
taria la p ropos i c ión de confianza al Gobierno y de clausura de las Cortes. 
La jornada pol í t ica se tradujo en la m á s completa derrota de los m u ñ i d o r 
res de la maniobra urdida por el separatismo ca ta lán y de los funestos 
hombres del bienio que a su socaire maniobraban, con la finalidad de 
provocar una crisis cuya so luc ión les permitiera reanudar la francachela 
anterior al 19 de Noviembre. 
Apoyado por los votos de un sector derechista, que no vaciló ant^. el 
sacrificio con tal de velar por el prestigio del Poder, legalmente cons t i tu í -
do, el Gobierno ha salido indudablemente fortalecido de la prueba. 
E l s e ñ o r Samper indicó en su in te rvenc ión los p r o p ó s i t o s guberna-
mentales de proceder ené rg icamente en el problema ca ta lán , problema 
que, por otra parte, no fué durante el debate del mié rco les m á s que el 
pretexto para intentar el desenlace deseado por las izquierdas, desde los 
socialistas hasta «los siete seguidores del s e ñ o r M a u r a » . 
Un haber escaso pero sí desde el punto de vista del principio de auto 
ridad ha salido fortalecido el Gobierno, no podemos 
enjuiciar del mismo modo la labor desarrollada en el Parlamento. Por lo 
que a t añe al actual Gabinete, la obra ha sido asaz desmedrada. Se ha l i -
mitado a obtener la a p r o b a c i ó n de unos presupuestos inconexos y faltos 
del m á s elemental criterio constructivo—y esto promediado el a ñ o y cuan 
do ya debe comenzar el estudio de los del p r ó x i m o ejercicio—y proble-
mas de reso luc ión u rgen t í s ima han quedado pendientes de d i scus ión . 
Uno de ellos —el encaminado a solucionar el paro obrero—ha sido apro-
bado,atropelladamente a ú l t ima hora y sin la ampli tud que debiera haber 
revestido para obtener una so luc ión eficiente. Minucias, debates que, 
provocados por p e q u e ñ a s causas, adquirieron inusitadas proporciones, 
han consumido las actividades de la C á m a r a y el zancadilleo y la intr iga 
han absorvido energías que debieron haber redundado en provecho ge-
neral de la nación. . 
La orientación necesaria En la esfera gubernativa es necesario que el 
Poder no defraude a los que lo fortalecieron 
con su confianza. El problema de C a t a l u ñ a ha quedado en pié y es nece-
sario afrontarlo con toda la energía que sea precisa, pues no hay fórmu-
la conciliatoria posible cuando, como ahora sucede, una de las partes no 
quiere la avenencia y solo cifra su medro en las claudicaciones constan-
tes y progresivas de las instituciones encargadas de mantener intangible 
el principio de autoridad, 
Y, por lo que se refiere al Parlamento, hay que esperar que la próxi -
ma etapa sea m á s fecunda, y que su labor eficiente dé un mentis a los 
agoreros interesados en difundir la especie de que con las actuales Cor-
tes, no se puede gobernar, temerosos, sin duda, de que un Gobierno ma-
yor í ta r io lleve a cabo lo que ellos no supieron n i quisieron realizar. 
Así, al menos, lo anuncia el día-
rio madrileño "luz,, 
El mismo periódico augura para Otoño un 
Gobierno mayoritario 
Mirador internacional 
| U N A H O R A DIFICIL P A R A EL 
N A C I O N A L - S O C I A L I S M O 
Con peligrosa prec ip i tac ión se ha 
afirmado que el canciller nazi ha sa-
l ido fortalecido del angustioso tran-
ce cuyos pormenores ha detallado 
municiosamente el telégrafo y que 
los episodios del s á b a d o son solo 
un jnojoso parén tes i s en la marcha 
ascensional de la nueva pol í t i ca ale-
mana. No qu i s i é ramos nosotros in -
currir aqu í en semejanteingenuidad. 
La t rágica jornada del 30 de Junio 
ha dado en todas partes, y t adb i én 
en Ginebra la i m p r e s i ó n de que el 
porvenir del Reich se oresenta lleno 
de enigmas, cuya so luc ión interesa 
no solamente a Alemania sino aun 
a toda Europa, por tratarse precisa-
mente del punto m á s n e u r á l g i c o del 
organismo continental. Hasta aquí 
todos e s t á b a m o s en el secreto de las 
insuperables dificultades financieras 
en que deba t ía e1 canciller Hi t ler , 
inquietando la idea de que el «fuh-
rer» hubiera de fracasar por falta de 
apoyo e c o n ó m i c o ; pero aunque de-
terminadas taras de una considera-
ble parte de la pob lac ión ge rmán ica 
no fueran un secreto para nadie, ja-
m á s , j amás , en una orden oficial y 
de carác te r u rgen t í s imo , como lo es 
la proclama de Hit ler a las tropas 
nazis, h a b í a n salido a relucir faltas 
tan groseras como atentatorias a la 
dignidad humana como las que el 
canciller hubo de descubrir para 
anatematizarlas, no de otro modo 
como se descubre ante el cirujano 
la asquerosa podredumbre de un 
miembro gangrenado. Y ante una 
abyección semejante, ocurre pensar 
sinceramente si sobre un cimiento 
de tan enorme degene rac ión es po-
sible fundamentar nada verdadera-
mente só l ido en orden a la cultura 
social y po l í t i ca . 
Dejemos sin embargo un aspecto 
tan desagradable, y atendamos a la 
s i tuac ión en que queda Hi t le r des-
pués de la dif i l pueba del t rágico sá -
bado. Es innegable que el «fuhrer» 
para contener el desastre se ha visto 
precisado a comenzar por el sacrifi-
cio de los que hasta aquí c reyó que 
eran sus m á s fieles adictos —Rochm, 
H e í n e s , Ernst—para terminar apo-
y á n d o s e en las fuerzas de la Reichs-
wehr. Con ello ha fracasado la ver-
dadera armadura de la o rgan izac ión 
hitlerista, v iéndose Hi t ler cons t r eñ i -
do a deshonrar y condenar púb l i ca -
mente a quienes durante a ñ o s fue-
ron sus más í n t i m o s colaboradores 
lo que imp ' íca en cierto grado con-
denar ante el mundo la autoridad 
moral del nacional-socialismo. A h o -
ra el canciller h a b r á de bascar apo--
yo en el Ejérci to y en la pol ic ía , que 
es t án al servicio del Estado y no del 
nacional-socialismo; por lo tanto ya 
no será Hi t ler d u e ñ o de la s i tuac ión 
m á s que hasta donde la R e í c h s w c h r 
se lo consienta. ¿Y qu ién no aprecia-
rá en esto un nuevo estado de cosas 
en Alemania? El 30 de Junio seña l a , 
por consiguiente, el comienzo de 
una evolución cuyo porvenir nadie 
pod rá adivinar. A decir verdad, es-
tos temores son los consignados en 
la prensa internacional que menos 
hós t i l puede parecer al hi t lerismo 
ge rmán ico , la inglesa y la italiana. 
Ninguno de los pe r iód icos proce-
dentes de aquellos pa íses oculta su 
perplejidad ante los hechos desarro-
l lados en Alemania; y muchos de 
ellos coinciden en afirmar que la f i -
gura del canciller Hi t ler comienza a 
ensombrecerse ante la actitud del 
comandante jefe de Reichswehr ge-
neral von Frischt. Como hace vein-
t iún a ñ o s las riendas de la po l í t i ca 
alemana parecen i r a parar a manos I 
del e jérci to. 
Laurent La-Cave 
Ginebra. 
Madr id , —El diario «Luz» publica 
hoy un suelto en el que afirma que 
los elementos gubernamentales dan 
por seguro que el Gobierno segui rá 
invariable hasta el p róx imo o t o ñ o . 
Llegada dicha época el s e ñ o r Sam-
per p r e s e n t a r á la d imis ión tota l del 
Gobierno y se fo rmará o t ro de con-
cen t r ac ión contro-derecha y mayo-
ritario que c o n t i n u a r á en el Poder 
hasta el verano p r ó x i m o y se rá el 
encargado de estudiar y proponer 
la reforma de la C o n s t i t u c i ó n , 
Mientras tanto —añade el citado 
diario—los republicanos de izquier-
da se organizan y se dice que al 
reanudar las Cortes sus tareas apa-
rece rán vacíos los e s c a ñ o s de los 
socialistas y las oposiciones repu-
blicanas, 
T R A N Q U I L I D A D EN 
; T O D A E S P A Ñ A : 
Madrid .—El ministro de Goberna-
ción al recibir hoy a los periodistas 
les manifes tó que reina t ranqui l idad 
en toda E s p a ñ a . 
Los informadores de la Prensa 
interrogaron al s e ñ o r Salazar Alonso 
acerca de la cues t ión catalana y el 
ministro se l imi tó a contestar. 
—Ese asunto no me compete a m í 
en ninguno de sus aspectos, 
M A R R A C O A Z A R A G O Z A 
periodistas hizo resaltar la impor-
tancia de la Ley de C o o r d i n a c i ó n 
Sanitaria recientemente aprobada 
por la C á m a r a . 
Anunc ió que muy pronto marcha-
rá a Rusia, Dinamarca, Checoeslo-
vaquia y Bélgica una C o m i s i ó n de 
elementos""de |laT Di recc ión general 
de Sanidad para informarse acerca 
de reformas sanitarias. 
EL M I N I S T R O D E 
L A GUERRA 
D e s p u é s de la exp lo t ac ión e c o n ó m i c a 
Madr id .—El ministro de Hacien-
da s e ñ o r M a r r a c ó ha marchado a 
Zaragoza donde se propone perma-
necer hasta el martes que r eg re sa r á 
a Madr id para asistir al Consejo de 
ministros que se ce lebra rá dicho d í a . 
LA C U E S T I O N S A N I T A R I A 
Madr id . - E l ministro de Trabajo, 
s e ñ o r Estadella, hablando con los 
Madrid .—El ministro de la Gue-
rra, s e ñ o r Hidalgo, ha marchado a 
Toledo a c o m p a ñ a d o del subsecreta-
rio de su departamento para asistir 
m a ñ a n a a la entrega de los despa-
chos a los nuevos oficíales de Infan-
tería, Cabal ler ía e Intendencia. 
U N A N O T A ' D E L ' M I N I S -
I T E R I O D E E S T A D O ; 
M a d r i d . - E n el Ministerio de Es-
tado facilitaron hoy una nota a la 
Prensa diciendo que algunos per ió > 
d ícos queriendo sin duda prestar un 
servicio a la n a c í ó n ' d i c e n que nues-
tros obreros emigrados en el extran-
jero no encuentran apoyo en los 
consulados y embajadas e s p a ñ o l a s 
para regresar a E s p a ñ a . 
El Ministerio desear ía que se le 
hiciesen denuncias de casos concre-
tos, pues estas acusaciones íncon^ 
cretan no solamente causan alarma 
sino que desprestigian a nuestros 
representantes en el extranjero, 
EL S E Ñ O R A L B A 
: A L O N D R E S : 
M a d r i d , - E l presidente de la Cá-
mara, don Santiago Alba, se propo-
ne marchar a Londres, donde pasa-
rá una temporada de descanso. 
OPINIONES 
El momento político alemán 
Con t inúa situado en el primer plano de la actualidad el momento 
pol í t ico de Alemania, quebrado en su r i tmo por la intentona de los ex-
tremistas de las secciones de asalto dirigidas por von Schle ícher , el gene-
ral muerto a tiros por la policía al hacerla frente, y por Roehm, el jefe 
del Estado Mayor de las secciones de Asal to , fusilado. 
Entre las versiones que sobre este abortado movimiento de un ca-
racter ís t ico sabor, izquierdista circulan, y entre los móvi les que han po-
dido impulsara los revolucionarios nazis, va tomando cuerpo, la prensa 
extranjera no se recata en consignarlo, la ingerencia de un pa ís europeo. 
¿Es Francia la potencia acusada, o es Rusia? 
Sobre el primer supuesto se exhibe la a r g u m e n t a c i ó n de unos rumo 
res d ip lomá t i cos que aseguran que P a r í s estaba perfectamente informado 
de la existencia del complot y se señala una frase: la del ministro de Ne-
gocios Extranjeros francés , M . Bar thou, que algunos días antes del mo-
vimiento decía en Ginebra a un ministro extranjero que Francia no esta-
ba dispuesto a otorgar concesiones de armamentos a Hi t ler en estos mo-
mentos, porque los d ía s del canciller estaban contados. Esas mismas 
informaciones a ñ a d e n que Bar thou seña ló a von Schle ícher como jefe 
del complot contra el «fuhrer». Y se dalla coincidencia de que fué aquel 
general quien, d e s e m p e ñ a n d o la Cancil ler ía del Gobierno a l emán , nego-
ció con el Estado Mayor francés un tratado que no llegó a firmarse por-
que tuvo que entregar el Poder a Hi t ler . 
En cuanto a Rusia se han ido s e ñ a l a n d o sus contactos con los extre-
mistas dispuestos a instaurar una dictadura socialista y el deseo de una 
coope rac ión mil i tar germanorusa, aconsejada por gran n ú m e r o de altos 
oficiales: los mismos comprometidos en el movimiento. Sea cual fuere la 
realidad de estas acusaciones destinadas a repercutiren las vidriosas re-
laciones internacionales, del movimiento subversivo se ha desprendido 
en toda su cruda realidad una enseñanza : la necesidad del desarme de 
las milicias militarizadas al servicio de los partidos pol í t icos . Por incon-
secuentes, peligrosas y contrarias a todos los principios legales y natura-
les. Y tomen nota nuestros «revolucionar ios» . 
i 
Cuando a q u í hemos dicho que 
los llamados separatistas catalanes 
no pretenden tanto separarse real-
mente del resto de E s p a ñ a cuanto 
ejercer un protectorado sobre ella 
- e s decir, extender al terreno polí-
tico la exp lo tac ión de que en lo eco-
nómico viene haciendo objeto a Es-
paña desde tiempo inmemorial—, 
s a b í a m o s lo que d e c í a m o s . Y hemos 
de agradecer a «L 'Opinió», ó r g a n o 
oficioso de ese part ido, que reco-
nozca, como lo ha reconocido fran-
camente, que d e c í a m o s verdad res-
pecto de los fines que la Generali-
dad se propone. A l f in y al cabo 
esa actitud, aun t r a t á n d o s e de ele-
mentos a quienes combatimos sin 
tregua, nos parece m á s respetable 
que la de los farsantes y los h ipócr i -
tas que aqu í andan con enjuagues 
para que allí no se encolericen, y la 
de los que allí han producido este 
estado de cosas y pretenden hacer 
lo mismo que «L 'Opin ió» confiesa, 
pero de un modo subrepticio, desde 
dentro de la pol í t ica españo la , pro-
curando lograr el mismo f in , pero 
con la m á s c a r a de colaboradores y 
aliados de los partidos nacionales. 
* « * 
Sí. Este es un pleito en el que lo 
que se ventila no es la secesión de 
Ca ta luña , b io lóg icamen te inviable, 
sino el desplazamiento del centro 
de gravedad de la pol í t ica peninsu-
lar desde el resto de E s p a ñ a a Cata-
luña , o m á s exactamente a Barce-
lona, La gente que ahora domina 
allí, no por su fuerza electoral, es 
claro, sino por artes de coación y 
de violencia a n á l o g a s a las que se 
emplearon en la p r e p a r a c i ó n y elec-
ción de las llamadas Cortes consti-
tuyentes, tienen espír i tu aventurero, 
acometividad—por lo menos verbal 
—y cierto talento folletinesco para 
cohonestar la picaresca con la i n -
venc ión de temas nacionalistas que 
distraigan la a t enc ión general del 
manejo de los fondos públ icos . Es-
tán util izando una especie de poét i -
ca nacionalista bastante elemental, 
pero de la que en la polí t ica general 
de E s p a ñ a se carece, por ramplone-
ría y c h a b a c a n e r í a de casi todos los 
partidos pol í t icos , desde hace mu-
chos a ñ o s . Como es una banda de 
aventureros-y de ah í , de banda, 
bandidos, aunque el vocablo parez-
ca intolerable a «El Social is ta» —que 
personalmente no tienen nada que 
perder, y a quienes por su a t e í smo 
y su concepto materialista de la vida 
y de la historia eso que se llama la 
responsabilidad h i s tó r i ca les tiene 
completamente sin cuidado, las 
consecuencias del conflicto que han 
producido y de las pasiones y ren-
cores que han despertado y atizan 
sin tregua no les preocupan lo m á s 
m í n i m o . Puede equipararse su pos-
tura respecto del pueblo ca ta lán a 
la del mercader de drogas tóxicas 
con re lac ión a sus clientes. Y ésa es 
siempre la postura real de los de-
magogos, cuyo auge se p e r p e t ú a 
en r azón directa de lo que dura la 
embriaguez popular. En el fondo es 
la misma que la de los demagogos 
del tipo Prieto y Azaña . S ó l o que 
és tos no han sabido crear el mito 
nacional e spaño l , la poét ica adecua-
da para electrizar a las masas, pola-
rizando su necesidad de odiar en 
un enemigo externo, verdadero o 
imaginario. Se necesita el enemigo 
externo. Porque circunscribir el 
odio popular a los enemigos inte-
riores, a los ricos, a los a r i s tóc ra tas , 
a los «burgueses» , no basta. El pue-
blo es violento y apasionado, pero 
no v i l . No acaba de digerir n i de 
asimilarse por entero esos rencores 
contra gente que ve todos los d ías , 
que es de su misma sangre y de su 
mismo idioma. Necesita un enemigo 
a quien no frecuente, lejano, situa-
do en otra tierra, y el mejor es el 
fronterizo. Los aventureros de la 
Generalidad saben esto. Lo saben 
t ambién los demagogos de la Lliga. 
Por eso—obsérvese bien —, n i aun 
cuando peligran importantes intere-
ses e c o n ó m i c o s suyos j a m á s aban-
donan la poé t ica nacionalista, eí 
mi to claro o encubierto del «enemi-
go» exterior a C a t a l u ñ a , del h o m -
bre diferente, contra el que se unen 
hasta con sus adversarios de la Es-
querra, 
* « * 
Todo esto es analizar someramen-
te una enfermedad nacional, que, 
por otra parte, ha l l a rá fácil remedio 
en cuanto el Estado e s p a ñ o l tenga 
al frente gentes que sientan lo au-
gusto de su función y se decidan a 
soportar, para cumplir la bien, cier-
tas incomodidades transitorias. Bas-
ta considerar que aun en las cond i -
ciones en que E s p a ñ a se encuentra, 
con un Gobierno al que no preten-
demos molestar e s t i m á n d o l o débi l 
y con una serie de obs t ácu lo» inter-
nos visibles e invisibles, pero cono-
cidos de todo el mundo, para una 
polí t ica enérgica, aun h a l l á n d o n o s 
todavía bajo una p o r c i ó n de coac-
ciones que embarazan el libre juego 
efectivo de las fuerzas po l í t i cas de 
la nac ión , este episodio, que ha 
consistido substancialmente en el 
intento catalanista de derribar a l 
Gobierno de E s p a ñ a para poner en 
su lugar a los cómpl ices con que 
a q u í cuenta, ha fracasado totalmen-
te. H a fracasado aun cuando la Ge-
neralidad contaba a q u í con nume-
rosos y háb i les servidores dentro 
del Parlamento y con una Prensa 
que disfraza ese servicio bajo r ó t u -
los demagóg icos y t óp i cos revolu ' 
cionarios, 
(De «Informaciones») , 
Concierto musical 
Esta tarde, de siete y treinta a 
nueve y treinta, la Banda municipal 
d a r á un concierto, en la Glorieta, 
bajo el siguiente programa: 
PRIMERA P A R T E 
i * «Anis tenis», pasodoble,—J. 
Miralles, 
2. ° « D e M a d r í » . s c h o t i s . - M . S. 
Miguel . 
3. ° «La Czar ina» , fantas ía ,—R. 
C h a p í . 
S E G U N D A P A R T E 
1, ° «Boce to mor i sco» .—] . Power 
Reta, 
2, ° «La ca lesera» , f a n t a s í a . - F . 
Alonso , 
3, ° «Aragoneses y gallegos», pa-
s o d o l e , - X , 
Anunciando usted en 
A C C I O N 
dará a conocer sus géneros 
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&SO I I I . -
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Carlos Comen-
ge, del Banco de Ahor ro y Cons-
t r u c c i ó n . 
- Dé Cas te l lón don José E s c a r t í n . 
- De L o g r o ñ o , don Francisco Gon-
zález . 
Marcharon: 
A Cedrillas, la virtuosa dama do-
ña Asunc ión Dolz, viuda de Bayo. 
- A Zaragoza, don Eduardo de 
Gregorio. 
- A Valencia, don Francisco Men-
Upr y familia y don Joaqu ín Sanda-
í i na s . 
- A Albar rac ín , don Anton io S á n -
chez. 
- A Madr id , don Rafael Delgado. 
- A Santa Eulalia, don Francisco 
Alemany. 
- A Barcelona, don Manuel Cive-
ra, 
- A Alcañiz , don Julio G a l á n . 
- A Soria, don Angel Lacalle. 
- A Arcos de las Salinas, don Na-
zario M a r í n , 
to de Teruel 
Banda Municipal de Mús i ca 
Habiendo acordado la p rov i s ión 
de dos vacantes existentes en la 
Banda municipal de mús i cos de 2.a 
categor ía , para los instrumentos de 
S A X O F O N y CLARINETE, dota-
dos con el haber diario de 3'50 pese-
tas, por el presente se anuncia el 
correspondiente concurso que se 
cer ra rá el p róx imo día 14, advi r t íen 
do a los señores que deseen oposi-
tar que las Bases del concurso se 
hallan de manifiesto hasta el expre-
sado día en la Secre ta r í a del A y u n 
tamiento (Negociado de Personal). 
Teruel7.de Julio de 1934 , -E l a l 




do. Ideal para excursiones. 
Vendo barato. V. VILA, 
Muntaner, 8. Barcelona. 
1ÁNÜNCIE USTED EN A C C I O N 
No hay que olvidar que esta tar-
de, a las cuatro y media, tenemos 
en la plaza de Toros el festival or-
ganizado por los ferroviarios. 
La venta de localidades c o m e n z ó 
ayer tarde y el curso que lleva pro-
mete veamos un lleno completo en 
dicho coso taurino. 
¡Señores . . . aficionados, a la pla-
za...! 
La corrida de la Prensa de Ma-
drid , t e n d r á lugar el p r ó x i m o d ía 12 
con ganado de Vi l lamai ta para Mar-
cial Lalanda, Manolo Bienvenida, 
Vicente Barrera y Domingo Ortega. 
Bajo el t í tu lo de «Armill i ta por 
los aires», dice «Che» en el «Diar io 
de Navar ra» : 
«No es que le haya cogido un toro 
— ¡ni Dios lo permita! —es, simple-
mente que como Armi l l i t a quiere 
aprovechar el domingo toreando 
por la m a ñ a n a en Pamplona y por 
la tarde en Barcelona se ha pensado 
en un t r imotor para su uso par t icu-
lar. 
Éra preciso que, tras el éx i to a l -
canzado el domingo ú l t imo en Bar-
celona, su repe t ic ión no se demo-
r a r á . 
De no hacerlo así , se contrariaba 
a la afición barcelonesa y como es-
to significaba un fracaso de Empre-
sa y esta tiene capacidad de organi-
zación, ha zanjado cuantos o b s t á c u -
los se ofrecían y Armi l l i t a t o r e a r á 
en las dos plazas: por la m a ñ a n a en 
Pamplona, y por la tarde en Barce-
lona. 
U n t r imotor de Lineas Aéreas pos-
tales e spaño la s sa ld rá de Barcelona 
el viernes a las 14'30 y en él se tras-
lada rá A r m i l l i t a a c o m p a ñ a d o de su 
cuadrilla. 
A la salida de Barcelona, este apa-
rato admi t i r á hasta nueve pasajeros 
que l legarán a Pamplona con t iem-
hábi l para ver la corrida de V i l l a -
marta, en la que a c t u a r á n A r m i l l i t a , 
Ortega y Maravilla, 
A las doce y media del domingo, 
regresará el avión, conduciendo tan 
sólo a A r m i l l i t a y al pesonal de su 
cuadrilla. 
¡Y el lunes vuelta a Pamplona! 
¡Hay que ver lo que sube el joven 
azteka)» 
Con esta nota pueden ustedes ver 
el excelente humor que a estas ho-
i ras t e n d r á el admirado «Che» ante 
las famosas corridas de Pamplona 
que ya han comenzado, 
Zoquetillo 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestia 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
S e ñ o r delegado de Hacienda de 
esta provincia; don Vicente Blasco, 
de esta ciudad, 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográf ico: 
Nac imien to ,—Mar ía de la Asun-
c i t n Mar t ín Rubira, hija de Juan y 
Mar ía . 
A Y U N T A M I E N T O 
Si asiste suficiente n ú m e r o de se-
ñ o r e s concejales, m a ñ a n a , a las 
siete de la tarde, ce lebrará ses ión 
ordinaria la C o r p o r a c i ó n munic i -
pal, 
D I P U T A C I O N 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. A., La Voz de su 
flmo, Westinghouse y bucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
E X P O S I C I O N ¥ V I E N T A 
R a m ó n y Cajev^ 19 Teléfono 131 
El Municipio de Cuencabuena i n -
gresó ayer en arcas provinciales, 
por el concepto de a p o r t a c i ó n for-
zosa, la cantidad de t53'15, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La «Gaceta» ha comenzado a pu-
blicar la lista ún ica de clasificación 
definitiva de los maestros y maestras 
cursillistas que tienen reconocido el 
derecho de figurar en la misma, a 
los efectos de su ingreso en el Ma-
gisterio Nacional, debiendo los res-
pectivos R e c t o r á d o s , en el t é r m i n o 
de diez d ía s en que se publique |¡la 
ú l t ima re lac ión, dar cuenta a la Dic-
recc ión de cualquier modif icación, 
error o ampl iac ión referente a la co-
locac ión o datos de los cursillistas 
en la lista aludida. 
En dicha lista encontramos los 
siguientes nombres de in te rés para 
esta provincia; 
1 . 5 0 6 - 1 3 . - D o n J o s é S, T, G imé-
nez B e d r i n a ; ' Teruel; l-IV-1908, 
112,900, 
1 ,51643, -Don Francisco Rodr í -
guez Mart ínez; Teruel; 31-VIII'1909; 
97.690. 
1.620-14.-Don R a m ó n Espeleta 
Mar t ín ; Teruel; 13-IX-1911; 11.800. 
1.633-14,-Don Manuel Rodrigo 
C o r b a t ó n ; Teruel; 9-XII-1914; 96,500 
1.737-15, - Don Rafael Guemes 
Lázaro; Teruel; 28-3-1902; 112'20. 
1.750-15.-Don Víc to r Marzo Pas-
cual; Teruel; 17-V-1915; 96,330, 
1,850-16. — D o n R a m ó n H e r n á n d e z 
Carvajal; Teruel; 27-VIII-1893; 112. 
1.865-16,-Don Evaristo P é r e z Es-
teban; Teruel; 23-X-1911; 94.200, 
1.973-17,-D, Deogracias S. Gon-
zalvo Bueno; T e r u e l ; 22-1-1908; 
106,500. 
1.981-17.-Don Feliciano Llorente 
Pascual; Teruel; 6-X-1096; 105,800, 
2.088-18.-Don Manuel C o r t é s Ar-
gibes; Teruel: 16 X-1896; 105.800. 
2.095-18,-Don Luis A, Sanz Gar-
cía; Teruel; 26-11-1912; 93,080, 
2 197-19,—Don Francisco Blasco 
Blasco; Teruel; 4-VI-1911, 105-200, 
2.207-19,-Don Elíseo E. Rodr í -
guez Mar t ínez ; Teruel; 15-VIII-1913; 
92,350, 
2 317-20,-Don Octavio Cruz Her-
n á n d e z Casinos; Teruel; 3-V-1910; 
94,300, 
2.319 2 0 , - D o n Joaqu ín G. Vi l l a l -
ba Vegal; Teruel; 35-V-1909; 89.980. 
2.427-21.-Don J o a q u í n Clemente 
Fuertes; Teruel: 5-IV-1907; 90'600. 
2.429-21' - Don losé Repol lés Agui -
lar; Teruel; 24-11-1914; 87.850. 
2.538 2 2 . - D o n Francisco Buj Pas-
tor; Teruel; 10-VI-1913;,90.100, 
2.539-22. —Don Francisco Narro 
López; Teruel; 23-111-1908; 96.600. 
2.645-23.-Don Beni to Herrero 
Sánchez ; Teruel; 10-V-1905. 87.600. 
2.647-23.- D o n Mat ía s S á n c h e z 
Rubio; Teruel; 30-XI-1908; 86 540, 
2.7s8-24.- Don Adolfo Anton io 
Díaz; Teruel; Murcia; 7-VIII-1914; 
114*00. 
2.651-24.-Don Eloy Serafín Bello 
Vidal ; Teruel; l-XII-1904; 87,40. 
2 753-24,-Don Cr is tóba l Serrano 
Cubas; Teruel; 5-VI-1907; 82,56, 
2 858-25, - D o n Juan Ciércoles Gal-
ve; Teruel; 17-1-1913; 86, 
2 .860-25,-Don Edmundo Pé rez 
Escriche; Teruel; 22-XI 18s6; 80'320. 
— Con esta fecha salen para Alba-
r rac ín los misioneros del Patronato 
de Misiones Pedagóg icas , en cuya 
pob lac ión p e r m a n e c e r á n una sema-
na, siguiendo por Mora, Aliaga, 
M o n t a l b á n , Albar rac ín , Alcañiz, H í 
jar para i r a parar a Huesca. 
A U D I E N C I A 
RIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r ios» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
El Tr ibunal de lo Contencioso A d 
ministrativo ha s e ñ a l a d o para el día 
24 del actual, a las doce, la causa 
por recurso interpuesto por ¡¡don Fi-
del Aznar contra acuerdo del A y u n -
tamiento de Alba sacando a concur-
so la plaza de practicante t i tu lar de 
dicho pueblo. 
D E P O R T E S -
C I C L I S M O 
La cuarta etapa de la Vuelta a 
Francia (Metz-Belfort, 220 k i lóme-
tros) la g a n ó el francés Roger Lape-
bie pero los corredores e spaño le s 
hicieron una gran carrera. 
El recorrido se hizo dentro del 
mayor entusiasmo y fueron muy 
disputados los puestos. 
El final de la etapa se hace en el 
ve lódromo de Belfort, al que se ha 
de dar una vuelta para aclarar las 
posiciones, 
L i creencia general es que los es-
paño les , poco acostumbrados a las 
pistas de ve lód romo , cede rán el pa-
so a los especialistas; pero ante la 
sorpresa general, Ezquerra aumenta 
la velocidad, dispuesto a ganar la 
etapa, y consigue sacar unos metros 
de ventaja, 
Lapebie y Morell í , no menos sor-
prendidos que el púb l i co , reaccio-
nan y logran pasar al e s p a ñ o l a dos 
largos de la meta. 
El numeroso públ ico congregado 
en el v e l ó d r o m o ovaciona al vence-
dor y p remia] ] t ambién con un gran 
aplauso la gesta de Ezquerra, que 
hizo los imposibles por vencer. 
Los españo les se han portado 
magníf icamente en esta carrera, y a 
poco de Ezquerra cruzan la cinta de 
llegada Trueba y C a ñ a r d ó , 
El ún ico que se ha deshinchado, 
pe rd iéndose entre los de la cola, es 
Luciano Montero. 
La clasificación general, d e s p u é s 
de la etapa Metz-Belfort, es: 
Primero: Magne, 26 horas. 23 mi 
ñ u t o s , 57 segundos. 
Segundo: Le Greves, 26-30 37. 
Tercero: Martano, 26-31 54. 
Cuarto: Bergamaschi. 26 35-10. 
Q j i n t o : Louviot, 26 37 46. 
Sexto: Lepebie, 26 38 Ï . 
C a ñ a r d ó va el 13, con 26 58-49. 
Trueba el 29, con 26 58 49, 
Ezquerra el 32. e rn 27-2 21. 
Montero el 49. coi> 27-29-0. 
Montero se ha clasificado en la 
etapa el 32. 
Ezquerra y Trueba han Legado el 
segundo y tercero a lo alio de la co 
lina de Alsacià, el punto m á s d.fícil 
del recorrido. 
I con hab i t ac ión capaz para cuatro 
camas, sitio céntr ico , por 1.600 pese-
, tas. Alquiler de todo 60 mensuales-
Dirigirse por escrito al Apartado co-
rreos 139. ^ Z A R A G O Z A . 
Santoral del d í a . - S a n t a Isabel, 
reina de Portugal; Aqui la v Prisci-
la, y Santos Quil iano y Precepto, 
már t i r e s . 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral,—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Sant iago,-Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés .—A las siete misa con 
expl icac ión del Catecismo a los 
adultos. A las ocho y a las nueve, 
misa conventual. 
El Salvador — Misas a las siete v 
media, ocho, ocho y media y nueve. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan,—Misas a las siete y me-
día y a las doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las siete y 
media y ocho, 
Santa Clara,—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín ,—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced,—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
joven, leche fresca, se ofrece 
para criar en su casa. Razón: 
Vicente Montes.—Valdecebro. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s L l a m é a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mafíana recibirá Vd . este pe-
r iódico antes de salir de su 
casa a sus ócu p a c i ó n es. 
Montalbán 
RIÑEN P O R A N T I G U O S 
RESENTIMIENTOS 
A l regresar del trabajo de la mi-
na Cristina, los obreros en ella em-
pleados vieron c ó m o , en la partida 
denominada «Cues ta del Gri l lo», 
d iscut ían por antiguos resentimien-
tos los t a m b i é n empleados en dicha 
mina Pedro Usón Aznar y Agustín 
Alçàntara Pérez , de 18 y 28 a ñ o s de 
edad, respectivamente, y solteros. 
Agust ín , tras de los insultos de r i ' 
gor entre ambos, con una gayata 
ases tó varios golpes a su compañe -
ro, p roduc i éndo le una herida en la 
sien derecha y varias contusiones en 
el cuerpo, todas ellas leves. 
El asunto p a s ó al Juzgado, 
Monreal 
POR INTERESES 
El vecino Manuel Latasa Julver de 
75 a ñ o s de edad, viudo, denunció 
que en ocas ión de estar descansan-
do en su casa de la calle de Ramón 
y Cajal, sobre las 20'30 horas del día 
2 del actual, penetraron en ella sus 
sobrinos Santiago. Manuel y Fran-
cisco Latorre Boira, de 58, 62 y 72 
años , respectivemente, quienes des-
pués de insultarle y darle unas cuan-
tas bofetadas, el Francisco le cogió 
por el cuello cual si fuese a extran-
gularlo, evitando mayores males las 
voces y lloros de las hermanas Pre-
sen tac ión y María Latorre Latorre, 
muchachas de diez y once a ñ o s que, 
todo asustadas, demandaron auxi-
l io . 
Los denunciados negaron haberle 
^agredido, pues dicen entraron en la 
casa autorizados por su d u e ñ o y 
únicamente con el án imo de pregun-
tarle qué cantidad les corresponde 
de la parte de su tía, mujer del de-
nunciante, recientemente fallecida. 
Como no está claro el asunto, pa-
só al Juzgado, 
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Interviene la fuerza pública y 
se entabla tiroteo 
Dos fascistas y otros dos socialistas resultan 
heridos 
Un grupo de individuos asalta y desvalija una tienda de 
ultramarinos 
Varios pistoleros se llevan de un estable-
cimiento quinientas pesetas 
Madrid . —En la barriada de Cua-
t ro Caminos y con motivo de r e 
anudarse la venta del semanario 
fascista «F. E.» se produjeron gra-
ves incidentes entre fascistas y so-
cialistas. 
A med iod ía , en la calle de Mar ía 
de G u z m á n un grupo de sociafistas 
agred ió a los vendedores del citado 
semanario. 
Se en tab ló t iroteo y|acudieron los 
guardias, que dispararon t a m b i é n . 
Resultaron heridos los jóvenes 
Cecilio Cumplido y Santos Aranda, 
ambos de filiación fascista, y Beni to 
Escolano y Mariano Aranda, socia-
listas. 
A S A L T O A U N A T I E N D A 
: D E COMESTIBLES : 
Madrid.—En la calle de Cuchille-
ros un grupo de individuos a s a l t ó 
una tienda de comestibles. 
D e s p u é s de desarmar a un policia 
los individuos se llevaron gran can 
tidad de géne ro . 
Luego se dieron a la fuga. 
U N A T R A C O 
Madr id . —En la calle de Costanilla 
de los Angeles unos pistoleros asal-
taron una tienda y amenazando con 
sus pistolas a los dependientes del 
establecimiento lograron apoderar-
se de 500 pesetas. 
Los atracadores se dieran a la fu 
ga perseguidos por el púb l i co , que 
log ró detener a uno de ellos y fué 
entregado a la Pol icía , 
EL 7 D E JULIO 
Madr id . —En c o n m e m o r a c i ó n del 
7 de Julio los milicianos depositaron 
hoy coronas en el monumento a Es-
partero y en el Arco del 7 de Julio. 
E N P A L A C I O 
Madr id .—Hoy estuvo en Palacio 
cumplimentando al Jefe del Estado 
el s e ñ o r Mar t ínez Barr io . 
T a m b i é n estuvo en Palacio el pre-
sidente del Consejo, s e ñ o r Samper, 
Este s o m e t i ó a la firma del señor 
Alca lá Zamora varios decretos. 
De regreso a la Presidencia, dijo 
a los periodistas que no tenía nin-
guna noticia que comunicarles. 
A B O G A D O A B S U E L T O 
Madrid , —El Tribunal de Urgencia 
ha visto la aausa instruida contra 
el abogado don Mariano López que 
defendió a la madre de la escritora 
Hildelgar t . 
Se p r o c e s ó a dicho letrado por la 
publ icac ión de un articulo que se 
consideraba injurioso para el t r i bu -
nal que sen tenc ió la causa contra la 
madre de Hildegart por parr icidio. 
El Tr ibunal de Urgencia ha dicta-
do sentencia absolutoria para el pro-
cesado. 
L A V U E L T A CICLIS-
[ 
A Hitler le recomiendan los mé 
dicos una temporada de reposo 
T A A M A D R I D 
Madr id . —Ha comenzado a correr-
se la Sexta Vuelta Ciclista a Madr id . 
En la primera etapa Madr id-Ale fi-
là de Henares fué clasificado en p r i -
mer lugar Escuriet. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N 
: SUPUESTO FASCISTA i 
Madrid.—En el hospital falleció 
hoy el supuestro fascista A g u s t í n 
Moya herido hace d ías en la carrete-
ra de C h a n m a r t í n de la Rosa. 
U N A N O T A D E LA A G R U -
P A C I O N P O S T A L 
: R E P U B L I C A N A : 
Ha publicado la siguiente nota: 
«Si alarmantes para el c réd i to y 
prestigio nacional son los escanda-
losos hechos perpetrados por fun-
cionarios p ú b l i c o s en quienes se 
depositara la confianza de una ges-
t ión tan delicada y sagrada como es 
la del correo, no lo es menos para 
el propio Cuerpo de Correos, que 
hasta la apar ic ión de los vergonzo-
sos Sindicatos postales gozó , por 
sus ejecutorias de probidad y extre-
ma rigidez para con los inmorales, 
de los mayores prestigios ante pro-
pios y e x t r a ñ o s . 
Triste y doloroso es confesarlo; 
pero la A g r u p a c i ó n Postal Republi-
cana, que nac ió precisamente como 
dique de con tenc ión de los desafue-
ros sindicales, indignada ante tanto 
j oprobio, tiene que decir que el cuer-
¡ po de Correos lo constituyen dos 
grupos: los morales y aptos, que 
son la mayor í a , y los inmorales e 
ineptos, a los que no sólo no se les 
impone el menor reparo para alber-
garlos en el seno de los referidos 
Sindicatos, sino que és tos han lle-
vado su valor destructivo hasta el 
B e r l í n . - S e dice que los m é d i c o s 
que han reconocido " a l canciller 
Hi t ler le han aconsejado una tem-
porada'de reposo. 
EPcanciller se propone seguir 'las 
indicaciones de sus m é d i c o s y reali-
zarfun^cruceroVde^tur ismo^orKel 
Med i t e r r áneo en un barco de gue-
rra. 
U N C O M P L O T E N C H I L E 
Santiago de C h i l e . - S e ha descu-
j b í e r to un complot para organizar la 
huelga general. 
Se han practicado muchas deten-
ciones. 
Hasta ahora el n ú m e r o de muer-
tos asciende a siete y a quince el de 
detenidos. 
LA S I T U A C I O N E N C U B A 
Habana.—Han s i d o detenidos 
treinta y ocho er oficiales del Ejér-
cito y trasladados al fuerte de Ca-
b a ñ a s . 
Se les acusa de organizar un com-
plot contra el presidente de la Re-
públ ica , s e ñ o r Mendieta. 
LAS F A C ULTADES D E L 
M I N I S T R O D E T R A B A J O 
Berl ín .—El presidente von H i n -
denburg, a propuesta del canciller, 
ha relevado de su función de comi-
sario del Reich para el servicio vo-
luntario del Trabajo, al ministro de 
Trabajo s e ñ o r Seldte, en vista de 
que este servicio ha sido transferido 
al Ministerio del Interior, 
Como nuevo comisario del Reich 
ha sido designado el secretario de 
tado, señor H ie r l , 
R O r E M H A B I A S I D O EX-
P U L S A D O D E LAS A S O -
C I A C I O N E S OFICIALES 
Viena,—El per iód ico oficial «Vhe-
ner Zeí tung» recibe noticias de or i -
gen en contacto directo con el man-
do supremo de la Sichwer, de las 
que se dan los siguientes detalles 
acerca de la iniciación del movi -
miento del capitun Rohem: 
Según estas noticias, a principios 
de la semana que debía producirse 
el movimiento, el c a p i t á n Rohem 
fué expulsado de todas las asocia-
ciones oficiales, * 
I Esta expuls ión del cap i t án Ro-
¡ hem era obra de la opos ic iód que 
hacía dicho cap i t án al jefe del gabi-
nete del Minister io de la Guerra co-
; ronel Balder, a quien apoyan todos 
los oficiales ce la Reichwer-
U N A MUJER C O N D E -
: N A D A A M U E R T E 
Vuelca una camioneta y resul-
tan muertos tres viajeros 
Hay además veinte heridos, algunos graves 
En otro vuelco muere un viajero y otro resulta gravemente 
herido 
El tren arrolla a una camioneta y perecen 
dos de sus ocupantes 
Los Angeles. —La s e ñ o r a Nellie 
Madison Cow G i r l de M o n t a ñ a , ha 
sido condenada a muerte, en el pa-
t íbu lo de la p r i s ión de San Q u i n t í n , 
por el asesinato de su marido, Erlc 
Madison, encargado del café de un 
estudio c inematográf ico . 
La sentencia se cumpl i rá el 24 de 
Septiembre. 
G O E R I N G N O H A SUFRI-
D O N I N G U N A C C I D E N T E 
Ba rce lona . -E l s e ñ o r Companys 
ha recibido al alcalde de Madrid , 
s eñor Rico, en visita de cortes ía . 
El s eñor Companys ha negado 
que hayan llegado de Madr id varias 
personalidades para tratar de llegar 
a una fórmula conciliatoria en la 
so luc ión del pleito ca ta lán . 
SENTENCIA A B S O L U T O R I A 
Barcelono.—Ha sido absuelto el 
supuesto autor de la muerte del d i -
rector de la sucursal del Banco de 
Bilbao. 
C A T A S T R O F E A U -
B e r l í n . - L a agencia D . N . E. co-
munica que todos los rumores que 
han circulado en el extranjero acer- . T O M O V I L I S T I C A : 
ca de un supuesto accidente sufrido j 
por el presidente de Prusia, s e ñ o r 
Goering, carecen por completo de 
fundamento y han sido inventados 
3n su total idad. 
M E J O R N O D Ü I L ABONAR 
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A C T O S D E T E R R O R I S M O 
Habana. —Los terroristos han co-
locado ocho bombas en varios dis-
tr i tos. Cinco de estas bombas llega-
ron a estallar y causaron grandes 
d a ñ o s materiales, si bien afortuna-
damente no ha habido que lamentar 
ninguna v ic t ima . 
La Pol ic ía anuncia que ha recibi-
do amenazas de una sociedad terro-
rista que se denomina «La guerri l la 
de la mue r t e» . 
Destacamentos de Pol ic ía fuerte-
mente armados, registran los ve-
h ícu los y cachean a los t r a n s e ú n -
tes. 
Se ha sabido que los 32 presos 
que a ú n permanecen practicando la 
huelga del hambre en la p r i s ión del 
P r ínc ipe , e s t á n ya en el octavo día 
de huelga y su estado se considera 
grave. 
Los soldados han tomado pose-
s ión de los insti tutos y de las es-
escuelas, desde donde los estudian-
tes que simpatizan con los huelguis-
tas del hambre han arrojado los l i -
bros, plumas y tinteros. Seis han 
resultado heridos y se han efectuado 
14 detenciones. 
Ferrol,—Una camioneta que con-
ducía numerosos viajeros que re-
gresaban de una fíests, volcó a con-
secuencia de un Jalso viraje. 
Resultaron muertas tres mujeres 
y veinte excursionistas heridos, al-
gunos de ellos grave.s 
LOS H I D R O S Q U E 
: M A N D A F R A N C O : 
extremo de reingresar al servicio a 
individuos separados disciplinaria-
mente por faltas g rav í s imas . 
La Agrupac ión Postal Republica-
na, velando siempre por la pureza y 
honor del cuerpo de Correos, hace 
públ ica mani fes tac ión de lo siguien-
te: 
Que los funcionarios postales de-
tenidos por la Pol ic ía como presun-
tos autores de los hechos recientes, 
no pertenecen a la misma. 
Que en diferentes ocasiones por 
medio de su revista «Defensa Pos-
tal» s e ñ a l a m o s la a t enc ión de las 
autoridades postales sobre hechos, 
denuncias e inmoralidades de algu-
nos funcionarios y en especial de 
una figura preeminente del Sindica-
to, sin esperanza de ser o ídos , dada 
la amistad fraternal que un ía a este 
funcionario con el ex director gene-
ral , s e ñ o r O c ó n , y con el ex inspec 
tor general s e ñ o r Pastor. 
Que este mismo encartado en tan 
desgraciado asunto, fué presidente 
I del C o m i t é ejecutivo del Sindicato 
estando de director general el señor 
| Nistal . exdiputado socialista, y de 
triste memoria t a m b i é n parael cuer-
po, ya que iuvo que ser destituido 
del cargo de director general des-
q u é s de la lectura en las Cortes 
constituyentes de su poco edifican-
te hoja de servicios, y t a m b i é n fué 
oficial mayor del Correo central, 
siendo director general el t a m b i é n 
separado del cargo recientemente 
s e ñ o r O c ó n . 
Que nada puede e x t r a ñ a r a los 
dirigentes de un Sindicato que en 
un libelo t i tulado «Car tas» , en que 
vierten la bil is de su impotencia, 
ordenan a sus afiiiados boicoten 
dentro del servicio a los diarios «El 
Liberal», «El H e r a l d o » y «La Liber-
t ad» , porque se niegan y publicar 
sus groseras notas. 
Que la A g r u p a c i ó n Postal Repu-
blicana no d e s c a n s a r á hasta conse-
guir la expuls ión tota l del cuerpo de 
Correos de todos los inmorales y 
p o n d r á decidido e m p e ñ o en recon-
quistar la confianza púb l i ca a que 
por sus esfuerzos y sacrificios tiene 
derecho. 
Y, finalmente, que tiene absoluta 
confianza en la ges t ión acer tadís i -
ma del exce len t í s imo s e ñ o r ministro 
y en la voluntad del subsecretario 
s e ñ o r Ja lón , el que por su conoci-
miento de los servicios, es una ga-
ran t í a y por su acendrado compa-
ñe r i smo y amor al cuerpo, que tan-
tas veces d e m o s t r ó , es la legít ima 
esperanza de lo8 funcionarios pos-
lee». 
Bi lbao. —Hoy llegó la escuadrilla 
de manda Franco. 
L E R R O U X A P A M P L O N A 
Vi tor ia , — De paso para Pamplona 
llegó el jefe del part ido radical don 
Alejandro Lerroux, 
Fué cumplimentado por las auto-
ridades y amigos. 
T R A G I C O A C C I D E N T E 
Pamplona.—Ha llegado a esta ca-
pi tal don Alejandro Lerroux, 
Le a c o m p a ñ a una caravana auto-
vilística. 
Uno de los autos que la formaban 
volcó y r e su l t ó muerto el industr ial 
don Castor Ancharco, y herido de 
gravedad el comerciante Gui l lermo 
Ulía. 
El s e ñ o r Lerroux asist ió hoy a la 
corrida de toros. 
V I S T A D E U N A CAUSA 
C A M I O N E T A A R R O L L A -
D A P O R U N T R E N 
Cartagena.—En un paso a nivel 
existente cerca de esta p o b l a c i ó n 
un tren en maniobras ar ro l ló a una 
camioneta. 
Resultaron muertas dos personas 
y gravemente heridas otras dos. 
T E A T R O D E S T R U I D O 
A l i c a n t e , - U n incendio d e s t r u y ó 
ayer el Teatro Sakuska, 
Dicho coliseo era propiedad de 
los obreros alicantinos. 
L A C A U S A POR L O S SU-
CESOS D E H E R M I G U A 
Tenerife, —Se ha reunido el Con-
sejo de Guerra para dictar senten-
cia en la causa instruida con mot i -
de los t rág icos sucesos de Hermi-
gua. 
El fallo se conoce rá m a ñ a n a . 
A M E N A Z A S D E MUER-
TE A L Q U I M I C O D E 
: A L T O S H O R N O S : 
Las Palmas.—Se vió hoy la causa 
instruida contra Restituto Castilla 
por asesinato del gobernador de 
Guinea, 
El fiscal ped ía para el procesado 
la p e n i de muerte. 
El defensor solicitaba la absolu-
ción alegando pe r tu rbac ión mental. 
La prueba pericial ha sido javora-
ble para al procesado. 
B i l b a o . - E l jefe de la Brigada So-
cial ha dado cuenta de que al quí -
mico de Al tos Hornos, don Eugenio 
Echevarr ía , le h a b í a amenazado de 
muerte un obrero de la empresa, el 
cual fué detenido, convenc i éndose l e 
a que abandonara sus p r o p ó s i t o s . 
Pasado el tiempo, parece que el 
mismo obrero se ha puesto en re-
lación con otro para que este ú l t imo 
tome represalias. 
Hoy ha sido detenido el segundo 
individuo, llamado Juan Valdivieso, 
de 26 a ñ o s , de Santander, sindica-
lista, a quien se le o c u p ó una pisto-
la del calibre 7'65, con cinco cápsu-
las y una bala en la r e c á m a r a . 
Cuando los agentes trataron de 
detener a este sujero ofreció resis-
tencia, resultando lesionado en u n 
ojo por los agentes. 
FESTIVAL T A U R I N O 
Sevilla.—En la plaza de la P a ñ o -
leta se ha celebrado un festival tau-
rino a beneficio de los n i ñ o s . 
Jóvenes de la buena sociedad han 
despachado seis erales de Murube. 
Dirigió la l idia Manolo Belmonte 
y ac tuó de punti l lero el guardameta 
Eizaguirre. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
Distribuido y en coatacto con la tierra, el 
Nitrato de C a l I G 
se disuelve seguidamente con un mínimo de humedad; 
asegurando buena* cosechas 
PARA CONSULTAS TÉCNICAS: J ' 
C O N S U L T O R I O A G R O N Ó M I C O 
D E l _ A 
U N I O N Q U I M I C A Y L L U C H , S. A . ; 
V A L L A D O L I D 
Rcproc^ntante 
regional; 
Calle El 12 de Abr i l , 2 
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Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas, 
Lluvia en milímetros • . , . A „ A \ 
Datos facultados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2'50 
Trimestre (fuera) 7'50 
Semestre (id.) WSO » 
A ñ o (Id.) 29*50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
- La nueva revo luc ión ha-
b r i de consistir en rectifi-
car la religiosidad del Es-
tado. 
(De V o n Papen.) 
E l vicecanciller del Reich pronun-
ció un transcendental discurso, cuya 
síntesis expresan las palabras trans-
critas con que encabezamos este ar-
t ículo . Vamos a comentar esas pala-
bras cuyo extraordinario significado 
invita a reflexionar. 
Encierran ellas una or ien tac ión 
opuesta a la seguida después de la 
Revoluc ión francesa por todas las 
naciones del mundo. 
«El Estado no tiene alma, se ha 
dicho; por tanto no debe tener reli-
gión, debe ser laico, a teo». ¡Como 
sí el Estado no fuese, en ú l t imo tér-
mino, la r e p r e s e n t a c i ó n genuina de 
una colectividad de seres humanos, 
por tanto dotados de alma, necesi-
tados de vida moral y religiosa, de 
la que no debe descenderse quien 
les representa! 
. Esta cons ide rac ión tan sencilla e 
incontestable no se tuvo en cuenta 
por los directores de aquella Revo-
lución, que llevaron a la polí t ica los 
postulados del Humanismo que, 
desde el siglo X V , venía causando 
estragos en lo religioso, filosófico y 
pol í t i co . 
E l Humanismo, exagerac ión de 
los derechos del hombre a costa de 
los derechos de Dios, fué sistemati-
zado en lo religioso por Lutero, al 
proscribir la autoridad docente de 
la Iglesia, en la in te rp re tac ión de la 
Sagrada Escritura, que relega al cr i -
terio individual ; en lo filosófico, por 
Woltai re , al exagerar desmesurada-
mente las facultades de la r a z ó n hu-
mana, pues según él, no debe dete-
nerse ante los postulados la filosófi-
ca cristiana, y cuyo resultado inelu-
dible es el racionalismo; en lo polí-
t ico, por Mirabeau, al negar a Dios 
como fuente de autoridad, cuyo or i -
gen hace radicar en el pueblo. 
Kant, Goethe y Schiller, entre 
otros, contr ibuyeron eficazmente al 
afianzamiento del Humanismo. 
Desligado el nombre de Dios en 
lo religioso, filosófico y pol í t ico , no 
es ex t r año que concibiera un Estado 
absolutamente arreligioso, que bien 
pronto se convir t ió en laico y ateo. 
Es el Estado que hoy priva en la 
inmensa mayor ía de naciones. 
Y c ó m o sin rel igión, mal que pese 
a los seudomoralistas que se obsti-
nan inú t i lmen te en prescribir el 
«bien por bien», no existe, n i existir 
puede, mora l eficaz, sigúese la pro-
funda crisis de la moral propiamen-
te dicha, que invade la vida moder-
na en lo individual y colectivo, en 
las relaciones familiares, sociales e 
internacionales, en las que no es 
necesario bucear con gran diligencia 
para percatarse de que e s t á n inspi-
radas en el m á s bastardo de los m ó -
viles: en el e g o í s m o . 
Y es que el ejemplo del Estado 
sin Dios, se proyecta cual sombra 
fatídica sobre el cuerpo social; enve-
nenando todas las'rrelaciones que 
presiden, no la iusticia. sino las con-
veniencias del m á s fuerte, bien que 
traducidas en mal llamadas leyes, 
puesto que les falta la cond ic ión in -
dispensable de la ley, a saber, «que 
se ordene el bien c o m ú n » . 
Resultado definitivo de esta reali-
dad, es el imperio de la fuerza, en lo 
social e internacional, r ég imen pro-
pío del paganismo y de los pueblos 
salvajes. 
Ante tan vergonzoso hecho, alza 
su voz el vicecanciller a l e m á n V o n 
Papen, y tiene el valor, que apenas 
encontramos en hombre púb l i co al-
guno, de afirmar rotundamente que 
la so luc ión eficaz para el malestar 
ambiente, es la espiritualidad del 
Estado. 
U n Estado religioso, un Estado 
cristiano ex tender ía su influencia 
benéfica sobre todas las insti tucio-
nes sociales, devolvería a la mora l 
las inalienables prerrogativas que 
son reflejo de una mora l eterna e 
inmutable y afianzaría la justicia so-
bre las bases inconmovibles dé la 
ley divina, para que no dependiera 
como en el Humanismo que hoy r i -
ge de la egoísta voluntad humana, 
sino de las normas equitativas e i n -
variables de los mandamientos de 
Dios. 
Mientras no se llegue a la religio-
sidad del Estado, cuantos esfuerzos 
realicen los legisladores, e s t a r án i n -
fluenciados por el ego í smo que todo 
lo aja y marchita, y la polí t ica de los 
pueblos se rá un constante tejer y 
destejer, conforme al criterio del 
gobernante, que nada úti l efectúa, 
como no sea consumar la ruina que 
como nunca, cierne sobre la socie-
dad. 
Por eso estimamos que la orienta-
ción de V o n Papen, preconizando 
la revoluc ión que|rat í f ique la religio-
sidad del Estado, en mal hora aban-
donada por los pueblos modernos, 
víct ima del Humanismo, es de ex-
clusiva eficacia para la sa lvación so-
cial, y su discurso, ya h i s tó r ico por 
la c o n m o c i ó n que ha producido en 
Alemania y en las canci l ler ías todas, 
con su decisión y firmeza, es un 
magnífico y oportuno discurso. 
Elias Olmos 
c O c 
seminuevo, 5 plazas, muy amplio. 
Se vende b a r a t í s i m o . In fo rmarán en 
a A d m i n i s t r a c i ó n de este diar io. 
En una reciente entrevista conce-
dida por Sergio Voronof a un co-
rresponsal del prestigioso diario i n -
glés « S u n d a y C h r o n i q u e » . el cono-
cido hombre de ciencia ha hecho 
unas declaraciones de extraordina-
r io in terés , que en estos momentos 
suscitan apasionadas discusiones en 
los medios científicos y que esíán 
siendo c o m e n t a d í s i m a s en el mundo 
entero. El conocido cirujano ha afir-
mado ca t egó r i camen te que gracias 
n los trabajos e investigaciones que 
con su ope rac ión del injerto de las 
g r á n d u l a s de mono se vienen reali-
zando, sobre la cues t ión del rejuve-
necimiento, se ha planteado una 
nueva revis ión - con caracteres m á s 
científicos y positivos que nunca — 
del secular problema de los jóve-
nes y de los viejos, a b r i é n d o s e al 
mismo tiempo una nueva era para 
el progreso de la raza humana. 
Con extraordinaria paciencia . el 
célebre doctor viene siguiendo cui-
dadosamente, desde hace quince 
años , el desarrollo de la descenden-
cia de aquellos individuos que fue-
ron rejuvenecidos con su famoso i n -
jerto, y ha llegado a la peregrina 
conclus ión , que acaba de hacer p ú -
blica, de que dicha prole es de un 
nivel normal muy superior, resul-
tando excepcionalmente robusta, 
enérgica, resistente, optimista, de 
vivacísima inteligencia, de extraor-
dinario temperamento...; en una 
palabra, los nacidos bajo el signo 
de la ope rac ión de Voronof repre-
sentan la suma de las"mejores cua-
lidades humanas. Cuando el sa-
bio ruso inició las experiencias 
sobre el rejuvenecimiento, que tan-
ta fama y provecho le dieron, no 
pensó que sus estudios pudieran te-
ner esta extraordinaria trascenden. 
cia. Pero ante las numerosas obser-
vaciones y testimonios recogidos 
en estos ú l t imos quince a ñ o s y que 
forman hasta ahora un nut r ido pro-
tocolo de m á s de 2.500 casos, no 
puede negárse le el derecho a afir-
mar que su procedimiento es tá l la-
mado a producir una honda revolu-
ción en la eugenesia y ciencias afi-
nes, ya que en lo sucesivo los hijos 
verdaderamente sanos, de cuerpo y 
mente, no se r án los engendrados 
por padresjjovenes, sino los engen-
drados por padres viejos revigoriza-
dos. He aquí uno de los casos m á s 
demostrativos en apoyo de la audaz 
tesis de Vonorof. 
En el mes de Mayo de 1927, un 
ganadero b ras i l eño de 53 a ñ o s de 
edad, se encontraba en precarias 
condiciones de salud, sufrió el mé-
todo de Voronof con excelentes re-
sultado. Este hombre y su mujer 
E S T A M O S 
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¿Una ta/.a de Chocolate 
f 
Prepárela con una de las CUATRO calidades de 
1-25 l'SO 175 
han tenido en el mat r imonio cinco 
hijos, tres antes de la o p e r a c i ó n y 
dos d e s p u é s . Pues bien, el médico 
de la familia ha encontrado tan ex-
traordinarias y acusadas diferencias 
entre los primeros y los segundos, 
que ha hecho de esta observac ión 
un minucioso estudio, presentando 
sobre el caso una in t e r e san t í s ima 
Memoria a la Sociedad méd ica de 
Río Janeiro. En ella se dice que los 
tres primeros hijos del mat r imonio , 
o sea los tenidos antes de realizar 
en el marido el injerto de las glán-
dulas de mono, son débi les , enfer-
mizos y víc t imas frecuentes de i n -
fecciones; en cambio los otros dos, 
los engendrados d e s p u é s d e l injer to, 
son fuertes, vigorosos, felices y l le-
nos de entusiasmo. S e g ú n Voronof 
las excelentes cualidades de estos 
dos ú l t imos , nacidos bajo la influen-
cia de las g lándu las del mono, se 
debe a que durante "su vida fetal 
nbsorvieron las energías del injerto, 
mucho m á s intensas y ricas que las 
del hombre, y son, por tanto, los 
llamados en su día a generar una 
raza de superhombres. 
No vamos a negar la grandiosidad 
del descubrimiento, de este casi m i -
lagro de la ciencia, que viene a co-
locar en trance de crisis todas nues-
tras actuales doctrinas y conoci-
mientos sobre Eugenesia. Pero tam-
poco podemos ocultar su tristeza, 
su repugnancia y sus peligros, en el 
caso de que nuevas observaciones y 
experiencias confirmen la peregina 
teor ía . En primer lugar—y esto es 
lo triste—la d e d u c c i ó n lógica de ta-
les estudios es que el mito de la v i -
ri l idad juvenil se rá sustituido por el 
mito de la vigorización senil. Rudo 
golpe para la junventud que de se-
ña l de se lección p a s a r á a ser signo 
de signo de regres ión , prueba de de-
cadencia. La juventud dejará de ser 
fuente de vida y en lo sucesivo la 
mis ión de engendrar seres perfec-
tos h a b r á de estar encomendada a 
los viejos. Los hombres nacidos as í 
—y he a q u í lo repugnante —tendrán 
tres genitores: un hombre, una mu-
jer y un antropiteco. Por ú l t imo , el 
peligro radica en que del mismo que 
tales descendientes resultan práct i -
camente rejuvenecidos; ¿n© podr ía 
suceder que tuvieran una herencia 
colateral, que seria el m á s espanto-
so salto a t rás? 
¿ Q u é sucede rá cuando a estos i n -
dividuos llegue el turno de engen-
drar nuevas vidas? Probablemente, 
con el cambio de sangre, h a b r á n 
cambiado t a m b i é n de vida. ¿El 
hombre vigoroso que lleva en su 
carue sangre de monstruo no habr ía 
de engendrar, a su vez algo mons-
truoso? Para evitar este espanto hay 
que pensar ya en la necesidad de 
someter a los nacidos en tales cir-
cunstancias a un injerto de signo 
contrario al de Voronof, La vida 
contaminada h a b r á de ser purifica-
da cambiando la sangre éx t rañá po; 
sangre m á s propia, 
Ricardo Royo Vi l lanova 
í ascual y Genis, 6 
VALENCIA 
Jüsficfci mumcipci! 
La «Gaceta» , de Madr id , y el «Bo-
letín oficial» de la provincia han pu-
blicado la siguiente Ley, que por su 
importancia transcribimos íntegra-
mente para conocimiento de nues-
tros lectores: 
«Art ículo ún i co . A) Se resta-
blece la vigencia tota l del a r t ícu lo 
5.° de la^Ley de Justicia municipal , 
de 5 de Agosto de 1907, y se deroga 
el Decreto de 8 de Mayo de 1931, 
que adqu i r ió fuerza de Ley por la 
de 30 de Diciembre del mismo a ñ o . 
B) Con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado anterior, queda modifi-
cada la forma de des ignac ión de 
jueces municipales, fiscales y sus 
respectivos suplentes en poblacio-
nes de menos de 12.000 habitantes, 
y cesa rán en el d e s e m p e ñ o de sus 
cargos todos los que actualmente 
los ejercen, cuyos derechos quedan 
caducadqs. 
Esta caducidad de funciones sur-
t i rán efecto desde la fecha en que 
se publique el «Bole t ín oficial» de 
la provincia respectiva fos nombra-
mientos de los que deban sustituir-
los. 
C) En las poblaciones superio-
res a 12.000 habitantes y cabezas de 
partido judicial , la r e n o v a c i ó n se 
liará con arreglo a las normas de la 
Ley de Justicia municipal , cuya v i -
gencia se establece, e n t e n d i é n d o s e 
que. a los efectos del párrafo segun-
do del a r t í cu lo 2.°, se ap l i ca rá el 
orden n u m é r i c o en sus t i t uc ión de 
la pre lac ión alfabét ica, en aquellas 
que se encuentren dicho caso. 
D) En la fecha de la promulga-
ción de esta Ley se p r o c e d e r á a una 
des ignac ión extraordinaria de los 
funcionarios de la Justicia munici-
pal que hayan de cesar, a tenor de 
lo preceptuado en el apartado B ) . 
Para esta sola convocatoria se dis-
minuyen los plazos s e ñ a l a d o s en la 
Ley de Justicia municipal , en.la for-
ma siguiente: 
Primero. Dentro del plazo de 
ocho días , a contar desde el siguien-
te al de la pub l i cac ión de esta Ley 
en el «Bolet ín oficial» de la p rov in-
cia respectiva, s e r án presentadas en 
las Secre ta r ías de los Juzgados de 
Primera instancia las solicitudes de 
los que aspiren a d e s e m p e ñ a r cual-
quier cargo de la Justicia municipal , 
comprobantes obligados de sus m é -
ritos y condiciones. 
Transurrido que sea el plazo de 
ocho días que establece el pá r ra fo 
anterior, p r o c e d e r á n los jueces de 
Primera instancia a publicar, en el 
t ab lón de edictos del Juzgado, la re-
lación de solicitudes a cada Juzga-
do municipal , para que dentro de 
otro plazo de cinco días , a contar 
desde la p u b l i c a c i ó n , " p u e d a n for. 
mularse reclamaciones contra la ac-
t i tud y capacidad de los compren-
didos en aquél la . Estas reclamació-
nes y sus justificantes s e r án eleva-
dos a la Sala de gobierno de la 
Audiencia respectiva, 'con las pro-
puestas a que se refiere el párrafo 
siguiente. 
Segundo. Los jueces de Primera 
instancia, dentro del plazo de diez 
días y d e s p u é s de'practicadas las|in-
dagaciones que estimen necesarias 
fo rmula rán ante la Sala de Gobier-
no de la Audiencia terr i tor ia l las 
ternas correspondientes a las plazas 
que hayan de cubrirse. 
Tercero. Si no hubiera solicitan-
tes o fueran en n ú m e r o inferior a 
tres, d e b e r á n atenerse a lo estable-
cido en las normas quinta y sexta 
del a r t ícu lo 5.° de la Ley de Justicia 
Las Salas de Gobierno, con asis-
tencia de los decanos de los Cole-
gios de Notarios y Abogados, pro-
cederán a los nombramientos, du-
rante un plazo de seis días , debien-
do ser publicados aqué l los en el 
«Bolet ín oficial» seguidamente. 
Cuarto. Los jueces t o m a r á n po-
sesión a los ocho d ías siguientes a 
su nombramiento, que les será co-
municado por los jueces de Primera 
instancia respectivos. 
Quinto . Las apelaciones que I 
formulen se regu la rán por lo esta-
blecido en los n ú m e r o s octavo, no-
veno y déc imo del art ículo 5.° de Ja 
Ley de Justicia municipal. 
E) El ministro de Justicia queda 
encargado de la ejecución de Ley y 
autorizado para dictar las disposi-
ciones conducentes a su m á s exacto 
cumplimiento. 
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